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PRESIDENCIA DEL 'CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el artículo
1.0 del Estatuto de la Exposición de Barcelona, apro
bado por Real decreto de esta Presidencia de 9 de los
corrientes, y de conformidad con la propuesta elerada
por el.
,
Ayuntamiento de Barcelona, trasladando el
acuerdo adoptado por el mismo en sesión del 26 de fe
brero próximo pasado sobre designación de Vocales que
han de formar parte del Comité de honor del Patro
nato de Arte y de la Junta Consultiva del Certamen,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien nombrar Vo
cales efectivos de los mencionados organismos a los
señores cuyos nombres figuran en las adjuntas rela
ciones.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.---Madrid, 14 de abril de 1926.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Comisario Regio de la Exposición de Barcelona.
Relación que se cita.
COMITE DE HONOR
s. M. EL REY
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
Excmo. Sr. -Iinistro de Estado.
Idem íd. de Gracia y Justicia.
Idem íd. de la Guerra.
Idem íd. de Marina.
Idem íd. de Hacienda.
Idem íd. de la Gobernación.
Idem íd. de Instrucción pública y Bellas Artes.
'dem íd. de Fomento.
Ideun íd. de Trabajo, Comercio e Industria.
Excmo. Sr. .Alcalde de Barcelona.
Excmo. Sr. D. Valeriano Weyler y Nieolau, Duque
Rubí, Capitán General del Ejército.
Excmo. Sr. D. Ricardo Fernández de la Puente
trón, Capitán General de la Armada.
Excmo. Sr. D. Enrique Reig y Casanova, Cardenal Pri
mado, Arzobispo de Toledo.
Excmo, Sr. D. Francisco Vidal y Barraquer, Cardenal,
Arzobispo de Tarragona.
Excmo. Sr. D. Vicente Casanova y Marzol, Cardenal,
Arzobispo .de Granada.
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Excmo. Sr. D. Manuel de Llanza N de Pignateli. Du
que de Solferino, Senador del Reino.
Excmo. Sr. D. Salvador Samá N' Torrens, ■larqués de
Marianzo, Senador del Reino.
Excmo. Sr. D. Roberto Robert Suris, Conde de Torroe
lla de Montgrí. Senador del Reino.
Excmo. Sr. D. José Monegal y Nogués, Senador del
Reino.
Excmo. Sr. D. José Roig y Bergadá, Senador del Reino.
Ex.cmo. Sr. D. José de. Caralt y Sala, Conde de Caralt,
Senador del Reino.
Excmo. Sr. D. Alfonso Sala yArgemí, Senador del Rei
no.
Excmo. Sr. Embajador de Alemania en España.
Idem íd. de la República Argentina en España.
Idem íd. de Bélgica en España.
Idem íd. de los Estados Unidos en España.
Idem íd. de Francia en España.
Idem íd. de la Gran Bretaña en España.
Idem íd. de Italia en España.
Excmo. Sr. Nuncio de la Santa Sede en España.
Excmo. Sr. Ministro Plenipotenciario de .Austria en Es
paña.
Idem íd. de Bolivia en España.
Idem íd. de Brasil en España.
Idem íd. de Bulgaria en España.
Tdem Id. de Colombia en España,.
Idem íd. de Costa Rica en España.
Idem íd. de Cubá en España.
Idem íd. de Checoeslovaquia en España.
Idem íd. de Chile en España.
Idem íd. de China en España.
Idem íd. de Dinamarca en España.
Idem íd. de Guatemala en España.
Idem íd de Hungría en España.
Idem íd. de Tapón en España.
Iáem íd de Letonia en España.
Idem íd. de Méjico en España. •
Idem íd. de Mónaco en Ecparia.
Idem íd. de Noruegn en España.
Idem íd. de los Países Bajos en España.
Idem íd. de Panamá en Ecparia.
Idem íd. del Perú en España.
Idem íd. de Polonia en España.
Idem íd. de Portugal en España.
Idem íd. del Reino de los servios, croatas y eslo.venos
en España.
Diem íd. de Siam en Esparia.
Idem íd. de Suecia en España.
Idem íd. de Suiza en España.
Diem íd. del- Uruguay en Esparia.
Idem íd. de Venezuela en España.
Excmo. Sr. Ministro Residente de la República Domi
niennn en España.
Excmo. Sr. Encargado de Negocios del Salvador en Es
paña. e
Idem íd. de Finlandia en España.
Excmo. Sr. Encargado de los Archivos de Rusia en Es
Excmo. Sr. Embajador de España en Alemania.
Idem id. en la República Argentina.
Idem íd. en Bélgica.
Idem íd. en los Estados Unidos.
Idem íd, en Francia.
Idem id. en Gran Bretaña.
Idem íd. en Italia.
Idem íd. en la Santa Sede.
Excmo. Sr. Ministro Plenipotenciario de España en Aus
tria.
•
ldem íd. en Bolivia.
ldem íd. en Brasil.
ldem íd. en Bulgaria.
Excmo. Sr. Ministro Residente de España en Bulgaria.
Idem íd. en Colombia.
Mem íd. en Costa Rica.
Sr. Ministro Plenipotenciario de España enExcmo.
Cuba.
Excmo. Sr. Ministro Residente de España en Checoeslo
vaquia.
Idern íd. en Chile.
Idem íd. en China.
Idem íd. en Dinamarca.
Excmo. Sr. Ministro Plenipotenciario de España en
Egipto.
Excmo. Sr. Ministro Residente de España en Finlandia.
Excmo. Sr. Ministro Plenipotenciario de España en
Grecia.
Excmo. Sr. Ministro Residente de España en Guatemala.
Idem íd. en Honduras.
Idem íd. en Hungría.
Excmo. Sr. Ministro Plenipotenciario -de España en el
Japón.
Idem íd. en Méjico.
Excmo. Sr. Ministro Residente de España en Nicara
auw.
•
Idem íd. en Noruega.
Idem íd. en los Países Bajos.
Excmo. Sr. Ministro Plenipotenciario de España en el
Pa ra
'Mem íd. en el Perú.
Idem íd. en Polonia.
Idem íd. en Portugal.
Idem íd. en Yugoeslovaquia.
Excmo. Sr. Ministro Residente de España en Suecia.
:Excmo. Sr. Ministro Plenipotenciario de España en
Suiza.
Idem íd. en Turquía.
Idem íd. en UrtigUay.'
Idern íd. en Venezuela.
Excmo. Sr. Encargado de Negocios de. España en el
Ecuador.
IdemIdi. en El Salvador.
Idem íd. en Rumania.
Ilmo. Sr. Director General de Administración.
Idem íd. de Comunicaciones.
Idem íd. de Seguridad.
Idern id de Aduanas.
Idem íd. de Trabajo y Acción Social.
Idern íd. de Bellas Artes.
Idem íd. de Sanidad del Reino.
Excmo. Sr. Capitán General de la cuarta Región.
Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia de Barce
lona.
Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia territorial.
Idem íd de la Diputación provincial.
Excmo. Sr. Obispo de Barcelona.
Idem íd. Coadjutor de Barcelona.
Excmo. Sr. Gobernador militar.
Excmo. Sr. Fiscal de S. M.
Excmo. Sr. Rector de la Universidad.
Excmo. Sr. Comandante de Marina.
Excmo. Sr. Delegado de Hacienda.
Excmo. Sr. Jefe superior de Policía.
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.
Excma. Diputación provincial de Barcelona
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación provincial de
Alb2cete.



































































de la de Almería.
de la de
de la de Badajoz.
de la de Bilbao.
de la de «Burgos.
de la de Cáceres.
de la de Cádiz.
de la de Castellón.
de la de Ciudad Real.
de la de Córdoba.
de la de Q3,rufia.
de la de Cuenca.
de la de Gerona.
de la de. Granada.
de la de Guadalajara.
de la de Huelva.
de la de Huesca.
de la de Jaén.
de la de León.
de la de Lérida.
de la de Logroño.
íd. de la de Lugo.
íd. de la, de Madrid.
íd. de la de Málaga.
íd. de la de Murcia.
íd.. de la (le Orense.
íd. de la de Oviedo.
íd. de la de Palencia.
íd. de la de. Palma de Mallo
íd. de la de Pamplona.
íd. de la de Pontevedra.
íd. de la de Salamanca.
íd. de la de San Sebastián.
íd. de la de Santa Cruz de
íd..de la de Santander.
íd. de la de. Segovia.
íd. de la de Sevilla.
íd. de, lá de Soria.
íd. de la de Tarragona.
íd. de la de Teruel.
íck de la de Toledo.
íd. de, la de Valencia.
íd. de la de Valladolid.
íd. de la de Vitoria.
íd. de la de Zamora.
íd. de la de Zaragoza.
Excmo. Sr. _Nlcalde Presidente del
bocete.
Idem íd. del de Alicante.
Idem. íd. del de Almería.
rca.





















íd. del de Avila.
íd. del de Badajoz.
íd. del de Bilbao.
íd. del de Burgos.
íd. del de Cáceres.
íd. del de Cádiz.
íd. del de Castellón.
íd. del de Ciudad Real.
íd. del de Córdoba.
íd. del de Corufia.
íd. del de Cuenca.
íd. del de Gerona.
íd. del de Granada.
íd. del de Guadalajara:
íd. del de Huelva.
id. del de Jaén.
ícl. del de León.
icl. del de Lérida.
íd. del de Logrófío.
Avuniatniento de Al
Idern íd. del de Lugo.
Idem íd. del de Madrid.
Idem íd. del de Málaga.
Idem íd. del de Murcia.
Idem íd. del de Orense.
Idem ícl. del de Oviedo.
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ldem íd. del de Palencia.
Idem íd. del de. Palma de Mallorca.
Idem íd. del de Pamplona.
Idem íd. del de Pontevedra.
Iclem íd. del de Salamanca.
Idem íd. del de San Sebastián.
Idem íd. del de Santa Cruz de Tenerife.
Idem íd. del de Santander.
Idem íd. del de Segovia.
Ideal íd. del de Sevilla.
Idem íd. del de Soria.
Idern íd. del de Tarragona.
Idem íd. del de Teruel.
Idem íd. del de Toledo.
Idem íd..del de -Valencia.
Idem íd. ,del de Valladolid.
Idem íd. del de Vitoria.
Idem ícl. del de Zamora.
Idem íd. del de Zaragoza.
Honorable Sr. Cónsul de _Alemania en Barcelona.
Idem íd. de Austria en Barcelona.
Idem íd. de la República Argentina en Barcelona
_Mem íd. de- Bélgica en Barcelona.
Idem íd. de Bolivia en Barcelona.
Idem íd. de Brasil de Barcelona.
Mein íd. de Bulgaria en Barcelona.
Idem id. de Colombia en Barcelona.
• •
•
Idem íd. de Costa- Rica en Barcelona.
Idem íd. de Cuba en Barcelona.
Idem íd.: de Checoeslovaquia. en Barcelona.
Idern íd. de Chile en'Barcelona.
ldem íd, de China en Barcelona.
Idem íd. de Dinamarca en' Barcelona.
Idem íd. de la República Dominicana en Barcelona.
Idem íd. del Ecuador en Barcelona.
Idem id. dé los Estados' Unidos en Barcelona.
Idem íd. de Finlandia en Barcelona.
Idem íd. de. Francia en Barcelona.
Idem íd. de Grecia en Barcelona.
Idem íd. de Guatemala en Barcelona.
Idem íd. de Haiti en Barcelona.
Idem íd.. de Honduras en Barcelona.
Idem íd. de Hungría en. Barcelona.
Idem íd. de Inglaterra en, Barcelona.
Tdem íd. dé Italia en Barcelona.
Idem'íd..del Japón en.Barcelona.
Idem íd. de'Liberia en- 'Barcelona.
Idem íd. de. México en Barcelona.
Mem íd. de Mónaco en Barcelona.
'dem íd. de Noruega en Barcelona.
Idem íd. de Nicaragua-en Barcelona.
Idem íd. de los Países Bajos en 'Barcelona.
Idem íd. de Panamá en -Barcelona.
Idem íd. del Paraguay en Barcelona.
Tdem íd. del Perú en Barcelona.
Idem íd. de Polonia en Barcelona.
Idem íd. de Portugal en- Barcelona.
Idem id. de Rumania en Barcelona.
Tdem íd. de Rusia en Barcelona.
Tdem id. del Salvador en -Rarcelona.
Idem íd. de San Marino en Barcelona.
Tdem íd. del Reino de los servios, croatas y eslovenos
NI Barcelona.
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Idem íd. de Suecia en Barcelona.
Idem íd. de Suiza en Barcelona.
Idem íd. de Turquía en Barcelona.
Idem íd. de Uruguay en Barcelona.
Idem íd. de Venezuela en Barcelona.
Madrid, 14 de abril de 1926.—Primo de Rivera.
ALTO PATRONATO
Presidente de honor.
S. M. EL REY
Presidente efectivo.
Excmo. Sr. I). Eusebio Güell-y López Baccigalupi y Bru.
Miembros titulares.
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas
Artes.
Excmo. Sr. Director General de Bellas Artes.
Excmo. y Revdma. Sr. Cardenal Primado de España.
Excmo. y Revdmo. Nuncio de:Su Santidad.
Excmos. y Rvdmos. Cardenales de España.
Illmos. Sres Obispos de las Diócesis de. España.
Dimos. Cabildos de las Diócesis de España.
Excmo. Sr. Decano de la Diputación y Consejo de la
Grandeza de España.
Excmos. Sres Comendadores mayores y Lugarteniente
General de las Ordenes Militares de Santiago, Calatrava,
Alcántara y Montesa.
Excmos. Sres. Tenientes de Hermano Mayor de las Rea
les Maestranzas de Caballería de Ronda, Sevilla, Granada,
Valencia y Zaragoza.
Excmo. Sr. Director de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. -
Idem íd. de la Real Academia de la Historia.
Idem íd. del Museo Arqueológico Nacional.
Idem íd. del Museo Nacional de Pinturas del, Prado.
[dem íd. de la• Real. Armería. .
Idetn íd. del Museo de Artillería.
Idem íd. del Museo Naval.
Idem íd. del Museo -Nacional de Reproducciones Ar
tísticas.
Idem íd. del Museo de Artes Decorativas.
Excmo. Sr. Presidente de la Junta Superior de Exca
vaciones y Antigüedades.
Idem íd. del Patronato del Instituto de Valencia de
Don Juan.
•
Sr. Director de la Escuela Superior de Arquitectura
de Madrid.
Sr. Comisario Regio del Turismo.
Sr. Presidente de la Comisión permanente encargada
de velar por el tesoro artístico arqueológico- e histórico
nacional. •
Sr. Presidente de la- Sociedad Española de Amigos del-y
Arte.
Sr. Director de la Compañía de los Ferrocarriles de
Madrd a Zaragoza y a Alicante.
Idem de la Compariía de los- Caminos de Hierro del
Norte de España.
Excmo. Sr. Duoue de Berwick y Alba de Tormes.
Excmo. Sr. D. Elías- Tormo.
Excma. Sra. Duquesa de Parcet.
Excmo. Sr. Duaue -del Infantado..
Excmo. Sr. Conde de las Almenas.
Excmo. Sr. Conde de Casal.
filmo. Sr T). Manuel Gómez Moreno,
Sr. D. José. Lázaro Galdeano.
Sr. Ti Ricardo Gutiérrez Abascal.




Excmo. Sr. Capitán General de Cataluña.
Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona.
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación provincial.
íd. del Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Cata
Excmo. Sr. Rector de la Universidad Literaria de Bar
celona).
Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia territorial de
Cataluña.
Excmo. Sr. Decano de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Literaria de Barcelona.
Sr. Director de la Escuela Superior de Arquitectura de
Barcelona.
Sr. Director de la Escuela de Artes y Oficios y Bellas
Artes de Barcelona.
Illmo. Sr. Presidente de la Junta de Museos de Barce
lona.
Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Bellas Artes
de Barcelona.
Illmo. Sr. Comisario Regio • de Bellas Artes de la pro
vincia de Barcelona.
Iltre. Sr. Ponente de Instrucción pública de la Diputa
ción provincial de Barcelona.
Iltre. Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Cultura del
.Ayuntamiento de Barcelona.
Excmos. Sres. Presidentes de las juntas provinciales
de los monumentos de España.
Sres,. Comisarios Regios de Bellas Artes de las demás
provincias de España.
Sres. Directores de los diversos Museos provinciales de
España.
Idem íd. de los Museos diocesanos que existen en Es
paña.
Sr. Presidente de la Academia de San Carlos, de Va
lencia.
Idem íd. de la Academia de Bellas v Nobles Artes, de
Córdoba.
Idem íd. de la Real Academia Sevillana de Bellas Artes.
Sr. Director de la Real Academia de Bellas Artes
Ciencias históricas. de Toledo.
Sr. Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de
San Luis, de Zaragoza.
Excmo. Sr. Comisario Regio de la Exposición Iberoame
ricana, de Sevilla.
Sr. Presidente de la Comisión Nacional de Bellas Artes,
de Buenos Aires.
Idem íd. de la "Hispania Society", de Nueva York.
Madrid, T4 de abril de 1926.—Primo de Rivera-.
JUNTA CONSULTIVA
Iltre. Sr. Delegado Regio de Fomento.
Idem íd. de Bellas Artes.
Idem íd.. de Trabajo.
Idem íd. del Depósito franco.
Iltre. Sr. Presidente de la Cámara Oficial de Comercio y
Navegación.
Idem íd. de la de Industria.
Idem íd. del Fomento del Trabajo Nacional.
Idem íd. de la Liga de Defensa Industrial y Comercial.
Idem íd. del Instituto Agrícola Catalán de. San -Isidro.
Idem íd. de la Sociedad Económica de Amigos del País.
Idem íd. de la Cámara Oficial de la Propiedad.
Mem íd. de la Unión Gremial.
Tdem íd. de la Cámara Mercantil.
Idem íd. de la Comisión Conmernoradora de la Exposi
ción Universal de 1888.
Iltre. Sr. Administrador de la Aduana de Barcelona.
Idem íd. principal de Correos de Barcelona.
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Iltre. Sr. Jefe Regional de Telégrafos.
Iltre. Sr. Ingeniero Jefe de Obras públicas de la pro
vincia de Barcelona.
Idem íd. de la Segunda División de Ferrocarriles.
Idem íd. del Distrito Minero de Barcelona.
Idem íd. de Montes.
Idem íd. del Distrito forestal de Barcelona.
Idem íd. de las Obras del Puerto.
Iltre. Sr. Jefe provincial de Estadística.
Idem íd. de Sanidad.
Iltre. Sr. Director Jefe de la Aeronáutica Naval.
Iltre. Sr. Decano de la Facultad de Ciencias.
Idem íd. de la de Derecho.
Idem íd. de la de Filosofía y Letras.
Tdem íd. de la Facultad de Medicina.
Idem íd. de los Jueces de primera instancia.
'dem íd. de los municipales.
Idem íd. del Colegio Notarial.
Idem íd. del de Abogados.
Idem íd. del de Procuradores.
Idem íd. del de Médicos.
ldem íd. del de Farmacécticos.
Idem íd. del de Doctores matriculados de Cataluña.
Idem íd. del de Agentes de Cambio y Bolsa.
Idem íd. del de Corredores Reales de Comercio.
Idem íd. del de Agentes de Aduanas.
Idem Director de la Escuela de Arquitectura.
Tdem íd. de la de Ingeniería.
Idem íd. de la Superior de Comercio.
Idem íd. de la de Náutica.
'Mem íd. del Instituto General y Técnico.
Idem íd. de la Escuela Normal de Maestros.
Idem íd. del Diario de Barcelona.
Idem id. de El Correo Catalán.
Tdem íd. de La Publicitat.
Idem íd. de El Diluvio.
Idem íd. de La. Vanguardia.
Idem íd. de El Diario Mercantil.
Tdem íd. de El Noticiero Universal.
Idem íd. de Las Noticias.
Idem íd. de La Veu de Catalunya.
Idem íd. de La Noche.
Tdem íd. de La. Gaceta de Cataluña.
Idern íd. de El Liberal.
Idem íd. de El Progreso.
Idern íd. de El Día Gráfico.
Idem. Presidente de la Sociedad Catalana de Horticul
tura.
T.dem del Instituto Médico Farmacéutico.
-ídem íd. de la junta de Ciencias Naturales de Barce
lona.
Idem íd. de la Sociedad Filatélica Catalana.
Mem íd. del Club Filatélico "Universo".
Idem íd. de la Academia Internacional Taquigráfica.Tdem íd. de la Cámara de Comercio Belga en España.Tdem íd. de la Norteamericana,.
Tdem íd. de la Argentina.'
Tdem íd. de la Británica.
Tdem íd. de la Francesa.
Tdem íd. de la Italiana.
Tde.m íd. de la Española en Argel.
Idem Director de Office Commercial Frarnais en Es
pagne.
'dem Presidente de la Cámara de Comercio Española enBavona.
Tdem íd. en Bruselas.
Tdem íd. en Buenos Aires.
Tdem íd. en Burdeos.
Tdem íd. en Caracas,.
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Idem íd. en Cerbere.
Idem íd. en Cette.
Idem íd. en Génova.
Idem íd. en Ginebra.
Idem íd. en Guatemala.
Idem íd. en Guayaquil.
Idem íd. en La Habana.
Idem íd. en ,La Paz.
Idem íd. en Lima.
Idem íd. en Lisboa.
Idem íd. en Londres.
Idem íd. en Manila.
Idem íd. en Marsella.
Idem íd. en Mogador.
Idem íd. en Méjico.
Idem íd. en Montevideo..
Idem íd. en Nueva York.
Idem íd. en Oporto.
Idem íd. en Orán,
Idem íd. en París.
Idem íd. en Puebla (Méjico).
Idem íd. en. Río de Janeiro.
Idem íd. en Roma.
Idem íd. en Santa Fe (Argentina).
Idem íd. en Santa Fe de Bogotá.
Idem íd..en Santiago de Chile.
Idem íd. en San Juan de Puerto Rico.
Idem íd. en Tánger.
Idem íd. en Tetuán.
Idem íd. en Toulouse.
Idem íd. en Valparaíso.













Idem íd. de la de Arquitectos de Cataluña.
Idem íd. de la Nacional de Hoteleros.
Idem íd. de la de Agentes de Seguros.
de Navieros y Consignatarios.
de la Cámara Oficial del Libro.
de la Casa de América.
del Casino Mercantil.
del Centro Comercial Hispano-Marroquí.
del Círculo de la Unión Mercantil Hispano
de la de Periodistas de Barcelona.
de la de la Prensa de Barcelona.
del • Centro de Reporteros.
del Sindicato Profesional de Periodistas.
del de Periodistas Deportivos.
de la Asociación de. Banqueros de Barcelona.
del Sindicato de Banqueros de Barcelona.
del Mercado Libre de Valores.
de la Asociación de Ingenieros Industriales.








Idem íd. de la Sociedad Astronómica de Barcelona.
Idem íd. de la Academia de Ciencias Naturales de Bar
celona.
Idem íd. de la Sociedad Aistronómica de España y Amé
rica
Idem íd. de la de Atracción de Forasteros.
Idem íd. del Fomento de las Artes Decorativas.
Idem íd. del Instituto de Estudios Catalanes.
Idem íd. del Real Círculo Artístico.
Idem íd. del Ateneo Barcelonés.
Idem íd. del Ateneo Enciclopédico Popular.
Idem íd. del Ateneo Obrero de Barcelona.
Idem íd. de la Real Academia de Buenas Letras.
Idem íd. de la de Ciencias y Artes.
Idem íd. de. la de Medicina y Cirugía.
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Idem íd. del Instituto Médico-Farmacéutico de los San
tos Cosme y Damián.
Idem íd. de la Academia Provincial de Bellas Artes.
Idem íd. de la de jurisprudencia y Legislación-.
Idem íd. del Círculo del Liceo.
Mem id. del Círculo Artístico de Sán Lluch.
Idem íd. de la Sociedad de Aniigos de la Instrucción.
Idem íd. del Círculo Lírico.
Idem íd. del Instituto y Biblioteca Popular para la
Mujer.
' Idem íd. de la Universidad Industrial.
Idem íd. del Círculo del Ejército y dé la Armada.
Idem íd. de la junta de Ciencias Naturales .de Barce
lona.
Iltre. Sr. Director de la Academia y Laboratorio de Cien
cias Médicas de Cataluña.
Idem id. Gerente de la Compañía Trasatlántica.
Idem íd. íd. de la Trasmediterránea.
Idem íd. Director de la Compañía dé Telegrafía sin
Hilos.
Idem íd. de la ídem de Ferrocarriles de I. Z. y A.
Idem id. de la ídem de los Caminos de Hierro del Norte
de España.
Iltre. Sr. Director de los Ferrocarriles Catalanes.
Idem íd. de la Compañía de Ferrocarriles de Cataluña.
Idem íd. de la ídem íd. "Latecoore", de Aviación.
Idem íd. de la ídem íd. Arrendataria de Tabacos.
Iltre. Sr. Inspector General del Timbre.
Iltre. Sra. Directora de la Escuela Normal de Maestras.
Idem íd. íd. de la Escuela de Institutrices y otras ca
rreras para la mujer.
Ilustres señores que forman los Comités representativos
de la Exposición en España.
Idem íd. íd. de la Exposición en el extranjero.
Iltre. Sr. Director de la Caja de Ahorros.
Idem íd. íd. de Previsión y Ahorro para la vejez.
Idem íd. íd. del Observatorio Fabra.
'fitre. Sr. Secretario de la Cámara mercantil.•
Idem íd. íd. de la' Cámara Oficial del Libro.
Idem íd. íd. de la Escuela de Arquitectura.
Idem íd. íd. de la Asociación-de .Arqultectos.
Idem íd. id: de la Asociación «de Ingenieros de Caminos.
Canales y Puertos.
Idem íd. íd. de la Asociación de Ingenieros industriales.
Idem íd. id. de la Escuela de ingeniería.
Madrid, 14 de abriF de 1 2 —Primo de kivera.
(De la Gaceta.)
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta Técnica e inspec
tora de Radiocomunicación. S. M. el Rév (q. D. 'g.) se ha
servido disponer que se publique y se tenga en cuenta para
la futura reglamentación del servicio interior radiotelegrá
fico, pero de aplicación desde esta fecha. la siguiente ves
tricción en el uso de la radiotelegrafía:
"Queda prohibido el uso de estaciones radiotelegráficas
de a bordo en las radas, bahías o puertos .españoles, sin
autorización expresa al efecto, salvo casos de siniestro,
fuerza ma5.or o -de necesidades de la, navegación. En los
puertos militares y artificiales quedan facultados los Ca-.
pitanes de puerto para mandar arriar la antena y precintar
la estación cuando a su juicio lo crean conveniente."
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde la V. E. muchos años.—Madrid, i-
de alzil de 1926.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministros de la Guerra, Marina y Gobernación.
(Dé la G(Ueta.)
Excmo.-Sr.: En virtud dé lo preceptuado en el ar
tículo 38 del Reglamentó dé 22 de enero próximo pa
sado, para aplicación del Real decreto-ley de 6 de -sep
tiembre de 1925, sobre provisión de destinos Públicos,
y con arreglo a lb dispuesto en: Real orden' def esta fe
cha de la Presidencia del Consejo dé MiniStros, S. TVL,e1
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el. per
sonal civil y ¡militar que se cita en' ta adjunta :relación
pase destinado a la Sección que .determina el citado
artículo, debiendo pbrcibir sus haberes y de,Más cleven
gos que pudieran tener reconocidos -por los Cuerpos,
Centros o Dependencias a' que actualmente pertenez
can, ínterin quepa fijar en los nuevos presupuestos
del Estado Jos créditos necesarios.-para el ,personal de
la citada Sección, y percibiendo, los que, se hallen en
situación de disponible ta,diferencia de sus sueldos por
los capítulos y artículos,. correspondientes de -los res
pectivos presupuestos.
De Real orden 10 digo a V. oara su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E'. muchos años.– -
Madrid, 11 de abril de 1926.
PRI' i DE RIVERA'
Señores Ministros de la Guerra y Marina, Presidente
de la Junta Calificadora de aspirantes a ,destinos pú
blicos y Ofiéial mayor de esta Presidencia.
- _
DEL MINISTERIO DE MARINA
R,ELAC1ON QUE SE CITA















Suboficial de Infantería de
Marina.
Sargento de Infantería de
Marina.
Otro.
Abogado, Jefe de Negociado
de primera.






D. Antonio Seco Slnchez.
D. Pablo dé Peray March.
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D. Antonio Márquez Meler.
D. Juan Arribas Revilla.
Infantería de Marina.
D. Pedro Pilón Teruel.
D. Crótido Cabezuelo Martínez.
Cuerpo de Oficinas militares.
D. José López Cifré.
D. Martín Blanco González.
D. Antonio Pérez Agudo.
D. Antonio González Ruiz.
D. Faustino Bordado Cuadrado.
Escribientes.
D. Sigfredo Grifián Jiménez.
D. Pedro González Pascasio.
D. Feticiano Baile Liso.
D. José Moure González.
D. Manuel Cordero Martínez.
D. Rafael Colunga Martínez.
Personal civil.
D. Eduardo Teigeiro y Arís.
DIEtniliano de la Peña Avila.
D. José Villar y Pérez Castejón.
D. Manuel Alcanda Suárez.
D. Joaquín Mendoza Rivero.
PROCEDENCIA
Del Ministerio de la Guerra.
Disponible primera Región y continuando en
la. comisión que ie fné conferida por Real
orden de 24 de diciembi»e de 1925.
Disponible primera Región (en plaza de Ca
pitán).
Disponible primera Región.
Del Ministerio de Marina en plaza de Ca
pitán).
Del Ministerio de Marina.
Del Ministerio de la Guerra.
Del Archivo generalmilitar.
Del Ministerio de la Guerra.
Del -Ministerio de Marina, supliendo a los
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas por falta
de personal.
De la extinguida Sección Colonial del Ministe
rio de Estado.
De la Presidencia del Consejo de Ministros.
De la extinguida Sección Colonial del Ministe
rio dm Estado.
Madrid, 11 de abril de ¡92d.—Miguel Primo de
Sección del Personal
Rivera.
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo ,siguiente;
Cuerpo.ide„Condestables.
Por cumplir en 28,del corriente mes las condiciones re
glamentarias de embarco. para el ascenso el primer Con
destable D. Joaquín Clemente Ramos, embarcado en el .
destroyer Ve/asco .con el cargo profesional, deberá, a par
tir de dicho día, ser relevado por el del propio empleo don
Ricardo González.y González.
21 de abril de 1926.Sr. General jefe, de la Sección del Personal.
Sres. Capitánes Generales de los -Departamentos del Fe
rrol.y. Cartagena, -
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
•-•■••••••••••■■0
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Dispone que el Auxiliar segundo de nueva
•
organización
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Ma
nuel Díaz Escribano cese de prestar sus servicios en la
Comisión de Marina en Europa y pase destinado a este
Ministerio, siendo relevado en la referida Comisión por
el Auxiliar tercero de antigua organización D. Francisco
Pelayo San Bart010111.é.-
21 de abril de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Intervo-ntor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.





Excmo. Sr. : Vista la acordada del Consejo Supremode Guerra y Marina fecha 7 del actual, con la que remite
expediente incoado con motivo de haber solicitado su in
greso en Inválidos por inutilidad el Operario de segundaclase de la Maestranza de la Armada 1osé Ojaos Sánchez,
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S, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con el dictamen de re
i( refle)a, ha tenido a bien disponer cause baja en la citada
■Iaestranza el Operario mencionado, por haber resultado
inútil para el servicio, y denegar su petición de ingreso en
Inválidos, por carecer de derecho.
De Real orden lo -digo a V. E. para su conocimiento y
k,f(ctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, se ha dig
nado disponer que el personal de Marinería de la siguiente
relación pase a practicar a las estaciones que se expresan,
con objeto de recibir la instrucción que previene la Real or
den de 16 de diciembre de 1924 (D. O. núm. 284), recomen
dpndo a los Jefes de las estaciones vigilen a este personal,
interesándose por su enseñanza, que por conveniencias del
servicio debe ser lo más intensa posible, a fin de que en
breve plazo alcancen la aptitud necesaria.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. T7 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol. Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.




Nomlfres v estación a la que se le destina.
DEL DEPARTAMENTO DEL FERROL
Manuel Buceta Pego, al Ferrol.
Gumersindo Blanco Afanaor, ídem.
Guillermo Blanco Deus. ídem.
Luis Cedrán San Erneterio. ídem.
José Fondo Silvarredonda. ídem.
.Antonio Giraldes Lorenzo, ídem.
Cipriano Gutiérrez Prusneda, ídem.
Luciano Herrera Sáinz, ídem.
Anselmo Menéndez Díaz, ídem.
José Nova Conojo, ídem.
Alfonso Novo Gil. al Méndez Núñez.
Ricardo Neira Moscos°, ídem.
Federico Ojeda Arriaga, a la Ciudad Lineal.
Vicente Pifieir'o Martínez, ídem.
Pascual Pillado García, ídem.
Jesús Porto García, al Alfonso XIII.
Félix Tazón González, ídem.
Manuel Corre Peria, ídem. ,
Marcelino Viña Carrera, ídem.
Clatídio. Vázquez Laureiro, ídem.
Angel Valencia González, al Blas de Leso.
DEL DEPARTAMENTO DE CÁDTZ
Matías López Suárez, a San Carlos.
Doroteo Hernández Benito, ídem.
Ramón Ramírez Roja. ídem.
Carlos Periñán Martínez, ídem,.




Francisco Muñoz de las Casas, ídem.
Manuel García Jurado, ídem,
Enrique Gómez Criado, ídem.
Nicanor Sanz Roldán, ídem.
Francisco Román Criados, ídem.
Antonio Ramírez Vargas; ídem.
Francisco Mingorance Montilla, ídem.
Rafael Silva Castro, ídem.
Manuel Morales Quirós, a la Ciudad Lineal.
Antonio de Avila Ribera, ídem.
Antonio Armario Delgado, ídem.
Antonio López Hernández, ídem.
Luis López Domínguez, al Jaime I.
Manuel Patiño Caballero, ídem.
Salvador Hermoso Tomé, ídem.
Juan Costa Pérez, ídem.
Miguel Viñolo Maldonado, al Méndez Núñez.
Telesforo Rodríguez Fernández, al Victoria Eugenio.
Alfonso Ruiz Salmerón, ídem.
DEL DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Casto Canet Sala, a Cartagena.
Carlos Sábat Orihuela, ídem.
José Lladó Olíu, ídem.
Tomás Rosell Mir, ídem.
Juan Tell Figueras, ídem.
José Romagosa Mora. ídem.
José Fita Pujadas. ídem.
Alberto Quintana Masso, ídem.
Nicolás Vives Groa, ídem.
Matías García Roig, a Mahón.
Jorge, Dans° Font, ídem.
Miguel Puigcerver Gubiana, ídem.
Francisco Balaguer Frau, ídem.
Felipe Hermosilla Aznar. a la Ciudad Lineal.
Enrique Mitja Martí, ídem.
Joaquín Castillo Alsina, al Méndez Núñez.
Miguel Noguera Sanz. al Blas de Lezo.
Esteban Pedrá Solé, ídem.
Francisco Navarro Ortiz, ídem.
Juan Poch Muradell, al Victoria Eugenio.
Manuel Pego Soriano, ídem.
Rafael -Planell .Casahuga. ídem.
Aeronáutica.
-.-
Excmo. Sr:: Dada cuenta de la comunicación urgente
núm. 725, de 18 de marzo último, del Director de la Es
cuela de Aeronáutica Naval, con la qúe acompaña presu
puesto ascendente a cuarenta y nueve mil setecientas cita
venta nueve pesetas con ocho .céntimos (49.749,08), so
licitando un crédito de dicha cuantía con destino a la repa
ración del material de esqueletos de los cobertizos núme
ros 2-, 3. 6 y 7 de la Sección de Hidroaviación de aquella
Escuela, así como para el armado, pintado y forrado de
los mismos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material, Intendencia Gene
ral e Intervención Central, se ha servido autorizar la rea
lización de la obra propuesta sin las formalidades de subas
ta y concurso, como caso comprendido en el art. núm. 56,
en su punto T.°, de la vigente ley de Hacienda pública, con
cediendo el crédito referido de 49.749,08 pesetas, que de
be afectar al concepto "Material para la Escuela de Aero
náutica Naval", del cap. iii, art. 2.°, del actual presupuesto.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se incoe, si ya
no se ha llevado a efecto. el oportuno expediente en averi
guación de las causas que han motivado el deterioro del ma
terial a que se refiere la comunicación núm. 725 del Director
de la Escuela citada,
DEL MIN1STER.10 DE MARINA
Lo que! de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. EL muchos años.—Madrid,
20 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr. : Vista la instancia del Comandante Médi
co D. Alfredo Sánchez Bordallo, con destino en el Hospi
tal de Marina del Departamento del Ferrol, en súplica de
licencia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a
bien conceder al referido Jefe dos meses de la expresada
licencia, percibiendo sus haberes durante la misma por la
Habilitación de la Comandancia de Marina de Alicante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
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Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y- Ferrol.
Sr. Iutendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
+1111 •~111-0-•-•-•-
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de quin
quenio a los. individuos pertenecientes a los Cuerpos sub
alternos de la Armada que en la siguiente relación se ex
presan v desde la revista que al frente de cada uno se
indica.
Ido que dé Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos .años.—Madrid,
17 de abril de t926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
l-rol. Cádiz y Cartagena.
(e 7' e Se ele»
EMPLEO NOMBRES
Segundo Condestable. D. Gonzálo Garvía Mayobre.
Idem




D Félix Gómez Solano
D Joaquín Riande Vázquez.
ID Manuel Braftas Quintián
Pedro Valerga Fernández.Segundo maquinista.. D. Fausto Lanza Robles
em.
•
D ,Tosé Luna Rodrí<Yuez
Mem 'Ti). Prudencio Pifieiro Menacho
Primer Practicante... D. Antonio Zambonin Cano
Auxiliar segundo D Francisco Hernández y gomera
Primer Torpedista.... D. Pedro Zaragoza Sellés .
Pasajes.
Padecido error en las cuartillas originales de la si
guiente Real orden, inserta en el DIARIO OFICIAL núme
ro 85, pág. 661, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Vista la consulta del Capitán General
del Departamento del Ferrol sobre si los individuos de
las clases de marinería y tropa que deban incorporar
se a las Academias Militares o Navales, por haber ob
tenido plaza de alumnos en las mismas, tienen derecho
a abono de pasaje por cuenta del Estado desde los pun
tos de sus destinos a aquel en que radiquen las citadas
Academias; teniendo en cuenta que el espíritu de la
Real orden de 15 de junio de 1908 (C. L. núm. 201) es
facilitar el ingreso en las mismas a las clases de tropa,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propues
to por la Intendencia General. del. Ministerio, ha tenido
a bien resolver, con carácter de generalidad, se reconoz
ca este derecho a las clases citadas que se encontraren
en aquel caso.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su eonocimien
QUINQUw.NIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDEN










Dos quinquenios y dos anuali
dades
Dos qilinquenios
REVISTA DESDE LA QUE DEBE
PERCIBIRLO
1.0 de enero de 1926.
1.0 de febrero de 1926.
1.0 de enero de 1926.
1.° de marzo de 1926.
1.0 de abril de 1926.
1.0 de enero de 1926.
Mem.
Idem.
1.0 de abril de 1926.
1 de mayo de 1926.
1.° de marzo de 1926.
te y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 10 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente instrui
do para liquidar a la Sociedad «Unión Española de Ex
plosivos) el importe de su factura número 602, de 23
de marzo último, correspondiente a la entrega de 200
kilogramos de pólvora tipo «D», mandada, adquirir por
Real orden de 17 de agosto del año nróximo pasado, y
visto el certificado de la Comisión Inspectora de San
ta Bárbara, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General de este Ministe
rio, se ha dignado disponer se conceda el crédito de
tres mil seiscientas ocho pesetas con ochenta céntinw=
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(3.608,80) para el pago de la expresada atención, con
cargo al concepto «Pertrechos de buques», del capítu
lo 15, artículo 1.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a -V. E. muchos años.
Madrid. 17 de abril de 1926.
CORNE.1O.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente de re
visión de precios incoado a instancia de D. Eugenio
Grasset y Echevarría, fecha 12 de febrero de 1925, y
del contrato celebrado entre este Ministerio y el ex
presado señor por escritura de 15 de marzo de 1917
para la entrega a los Arsenales de Cádiz, Ferrol y Car
tagena de 2.300 metros de tubería, S. M. el Rey (queDios guarde), después de oír los informes de los dis
tintos Centros de este Ministerio, y de conformidad
con lo propuesto por el Consejo de Estado, se ha dig
nado declarar que el reclamante carece de derecho a
la revisión de precios del expresado contrato.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Consejo de Estado.




Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) , de conformidad
con lo propuesto per la Intendencia General; ha tenido a
bien disponer se considere aclarada la Real orden de 22
de enero último (D. O. núm. 21), que concedió a la So
ciedad Española de Construcción Naval una prórroga de
once meses para la entrega del sumergible C-2, en el
sentido de que la referida prórroga tiene su término en
20 de diciembre del año actual, en cuya fecha deberá
ser entregado el buque de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 10
de abril de 1926.
CORNE.JO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
e de Cartagena.
Sr. Director Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción-Naval.
Direccion General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que, a los efectos de su cumplimiento, -3e pu
blique la sentencia que dictó, con fecha 25 de febre
ro de 1926, la Sala tercera del Tribunal Supremo en el
pleito contencioso-administrativo interpuesto por don
Leocadio Machado López contra la Real orden de este
Ministerio de 26 de septiembre de 1924, que desestimó
una solicitud del recurrente para que se le nombrara
Profesor en. propiedad de la asignatura de Matemáticas
en la Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Sentencia de referencia.
Don Cipriano Martín Blas, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supreimo,
Certifico: Que por esta Sala se ha dictado la siguien
te sentencia:
En la Villa y Corte de Madrid, a 25 de febrero
de 1926, en el recurso contencioso-administrativo que
ante la Sala pende, en única instancia, entre D. Leoca
dio Machado López, demandante, representado por el
Procurador D. Eduardo Morales Díaz, y. bajo la direc
ción del Letrado D. Leopoldo Matos Mássien, y la Ad.-
ministración del Estado, demandada, y en su nombre
el Fiscal, sobre revocación o subsistencia de la Real or
den del Ministerio de Marina de 26 de septiembre
de 1924, que desestimó una solicitud del recurrente pa
ra que se le nombrara Profesor en propiedad de una
Escuela de Náutica:
Resultando que D. Leocadio Machado López, creyen
do reunir las condiciones prevenidas por el número se
gundo de la Real orden de 14 de julio dé 1924 dictada
para la ejecución de los Reales decretos de 1.° de fe
brero y 6 de junio del propio ario sobre organización
de las Escuelas de Náutica, dirigió instancia en 30 de
julio del mismo a la Dirección General de Navegación
solicitando que lo propusiera como Profesor en propie
dad de la asignatura de Matemáticas en la Escuela de
Náutica de Santa Cruz de Tenerife, con los emolumen
tos a ella anexos, a fin de que en su día se le expidiera
la Real disposición en que .así constara, fundando esta
solicitud en que estaba en posesión del título de Inge
• fiero industrial y en que, si bien le faltaban unos día,
puesto que había explicado desde el 4 de agosto
de 1914 hasta el 30 de junio de 1924— para completar
diez arios naturales, había sido Profesor interino de la
misma Escuela durante diez cursos académicos, el pri
mero de la asignatura de Física y Mecánica y los otros
nueve de la de Matemáticas, y era de créer qu'e los
arios a que aquella disposición se refiere sean arios
académicos o cursos, puesto que los períodos de vaca
ciones o días inhábiles para nada deben tenerse en
cuenta, según el criterio aplicado por la . Real orden
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de
3 de mayo de 1900;
Resultando que elevada la anterior instancia por el
Comandante militar de Marina de Tenerife a-la Direc
ción General de Navegación, favorablemente informa
da, y juntamente con certificaciones en que consta el
reconocimiento de los méritos y servicios del :interesa
do por la Comisión provincial de Canarias, la Comisión
permanente del Cabildo insular de Tenerife y el .Al
calde de Santa Cruz de Tenerife, informó el Negociado
correspondiente de la ¡Dirección expresada que no po
día accederse a la solicitud del Sr. Machado ni a la ,de
otros Profesores interinos de las Escuelas de Náutica,
fundándose en que exigía tan claramente la Real orden
de 4 de julio de 1904 que fueran diez arios de servicios,
y no diez cursos, los que debían reunir los aspirantes
a las plazas de Profesores en propiedad,. que no había
lugar a interpretaciones sobre el particular; que de ac
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cederse a las pretensiones de los que, habían explicado
asignaturas durante diez cursos, pero no
teman diez
años de servicios, seguramente se formularían otras
peticiones fundadas en análogos motivos extralegales,
y que todo ello retrasaría el propósito del legislador
de dotar a esas Escuelas de Profesorado procedente de
oposición;
Resultando que, aceptado el anterioi informe por la
Dirección General de Navegación y por el Ministerio
de Marina, se dictó Real orden en 26 de septiembre
de 1924, por la cual, tanto la instancia del Sr. Machado,
como las de otros que también pedían se les dispensa;'•
ran las condiciones que les faltaban para reunir las se-1.
ñaladas en la Real orden de 14 de julio anterior, hacién
doles extensivos los beneficios de lamisma, fueron des
estimadas, por no reunir las condiciones exigidas, dé
manera clara y terminante, en los puntos prii-n-~ y
segundo de dicha disposición;
Resultando que _contra esta Real orden interpuso re
curso contencioso-administrativo ante este Tribunal el
Procurador D. Eduardo Morales Díaz, en nombre de
D. Leocadio Machado' López, y en su día formalizó de
manda, con la .súplica, en cuanto a lo- nrincipal, de que
se 'revoque la resolución recurrid& declarando 1-m su
lugar que el recurrente debió y debe ser nombrado Pro
fesor en propiedad de- la cátedra de Matemáticas que
venía desempeñando, por reunir las .condiciones
•
que al
efecto exigen las disposiciones que reorganizaron las
enseñanzas de Náutica, y por -medio ottosí'spitilió la
celebración de vista pública;
Resultando que el Fiscal Contestó a la demanda y su
'plicó que se estime la excepción de incompetenciade
jurisdicción, y si se viere que a ello no ha 'lugar se ab
suelva a la .Administración;
Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Mariano Gar
cía Rodríguez;
Vistos los artículos 2:° y. 4.° de- la Real orden le 14
de julio de 1924, que dicen:
«Art. 2.° Para los 'Profesores. y Auxiliares interinos
no- comprendidos en el artículo anterior será preciso:
Primero. Que lleven diez o más arios prestando ser
vicio en aquel concepto, y de ellos tres, 'al menos, en
el desempeño de la asignatura o auxiliaría- que se pro-:
vea en propiedad;' y
Segundo. Poseer el correspondiente titulo profesio
nal, con arreglo a lo prevenido en el- artículo 21 del ci
tado Real decreto. La falta de este requisito será su
plida por la declaración de competencia hecha-,por el
Tribunal que se designe para :quienes se encuentren
en las mismas condiciones:»
«Art. 4•" Los períodos de tiempo determinados en
esta disposición -se Contarán desde el día en que los in
teresados se hubieran posesionado de los destinos confe
ridos de Real orden, con carácter interino o con el de
propiedad, para los comprendidos en el artículo ).° del
Real decreto de 24 de junio de 1924, hasta el 30 de di
cho mes, en que terminó el curso.»
.Visto el 'artículo 19 del Real decretó de .6 de junio
de igual año, que dispone: «Una- disposición especial
contendrá las reglas según las cuales serán nombridos
en propiedad los actuales. Profesores y Auxiliares inte
rinos de las Escuelas de Náutica que lo sean sin nota
desfavorable alguna durante cierto período de tiempo,
obteniendo el nombramiento en aquel concepto sin
otro requisito, o. con el de "haber demostrado 'su sufi
ciencia en examen, prestado ante el Tribunal que se
designe, en la asignatura o grupo de asignaturas que
haya exPlicació .con el expresado carácter de interino»;
Considerando que procede desestimar la excepción
•
de incompetencia de jurisdicción alegada como peren
toria por el Fiscal, en primer términá, porque
la Real
orden recurrida del Ministerio de Marina de 26 de sep
tiembre de 1924 tiene, indudablemente, un carácter
particular, puesto que resuelve la petición concreta
formulada por el demandante y la de otros 21 ex Pro
fesores de la Escuela de Náutica de Santa Cruz
de Te
nerife, aun cuando la Real orden de 14 de julio de igual
año, por aquélla aplicada, sea .una disposición de
ca
rácter general; y en segundo lugar, porque si el recu
rrente tiene o no algún derecho reconocido en una. ley
votada por las Cortes y sancionada por la Corona, o en
alguna disposición de carácter administrativo o Real
orden, según que reúna o no las condiciones por ésta
requeridas, ello constituye, sin duda alguna, el fondo
del asunto, y dará lugar a que prospere o sea desesti
mada la demanda;
Considerando que el artículo 2.° de la, Real orden de
14 de julio de 1924 requiere y exige, para que los Pro
fesores interinos de las Escuelas de Náutica puedan ser
nombrados Catedráticos en propiedad de ellas, que,
además de ostentar un título _profesional y no tener
nota desfavorable en su expediente personal, lleven,
cuando !menos, diez años prestando esos servicios sin
interrupción, y de ellos tres, como mínimo, en el des
empeño de una cátedra igual a la que solicita;
Considerando que en el artículo .4.v de la precitada
Real orden se especifica y determina el modo y. forma
de contarse aquellos servicios para poder obtener di
chos Profesores una cátedra en propiedad, señalando
como punto inicial, ex die, el día de la posesión en su
cargo de Profesor interino' con nombramiento .de Real
orden, y como límite final para todos ellos, in diem, el
día 30 de junio de 1924, fecha en que se cerraron las
Escuelas y cesaron en sus cargos los mencionados Pro
fesores; y aplicando esta, regla de cómputo establecida
por el legislador al recurrente D. Leocadio Machado Ló
pez, resulta incontrovertible que; posesionado el 4 de
agosto de 1914 de su primera cátedra en. concepto de in
terino hasta que cesó en dicho cargo en la de Matemá
ticas el día 30 de junio de 1924, sólo habían trascurrido
nueve años, diez meses y veintiséis' es decir, que
le faltaban treinta y cuatro días de., servicios efectivos
como Profesor interino para .reunir las' condiciones exi
gidas en la precitada Real orden;
Considerando que no puede darse a la palabra años el
sentido y significación de años académicos o .cursos, se
gún pretende el actor en los fundamentos de sudeman
da. por los motivos siguientes: a) Porque las palabras
empleadas por el legislador deben ,entenderse siempre
en su acepción propia, natural y genérica; b) Porque la
citada Real orden, como ley posterior y especial para
la materia clue regula, tiene mayor fuerza y eficacia
que todas las disposiciones anteriores de carácter gene
ral de Instrucción Pública dictadas •con -otra .finalidad;
('-) Porque llevar el término final para el cómputo de los
servicios un solo día más allá. del 30 de, junio de 1924
sería infringir de un modo claro y explícito la 'letra -y
el espíritu del , texto legal objeto de interpretación;
d) Porque ello sería igual que abonar al demandante
servicios que nunca Prestó y, además, contarle el tiem
po después de cerradas las Escuelas y de haber cesado
en su cargo, de Profesor interino;, .Porque si se conta
ra el tiempo por cursos 'completos desde'. 1." de octubre
a fines de junio a las Profesores interinos que se pose
sionaron durante ese lapso de .tiempo habría que con
tarles como un ,curso completo aquel en que empezaron
sus funciones docentes, aunque sólo explicaran su cá
tedra unos días o semanas de curso, o sumar estos ser
vicios con los del curso o' año académico siguiente;
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Fallamos que,.desestimando la excepción de incompetencia de esta jurisdicción„alegada como perentoria por
el Fiscal, para conocer de la demanda formulada por
D. Leocadio Machado López contra la Real orden de 26
de septiembre de 1924 del Ministerio de Marina sobre
nombramiento de .Catedrático en propiedad de la Escue
la Náutica de Santa Cruz de Tenerife, debeincs absolver
absolvemos a la Administración general del Estado de.
la mencionada demanda; declarando firme y subsistente
la Real oi den recurrida.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en
la Gaceta -de Madrid e insertará en la CGlecCión Legis!a7tiva, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.----Catos
GroizaTd,—José Martínez. Adolfo Falbotín.--Manuel F.
Golfín.----Mariano García.
Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Mariano García Rodríguez,
Magistrado cid. Tribunal Supremo, celebrando audiencia
pública en el día de hoy la Sala tercera; de lo que, como
Secretario, certifico.—Madrid, a 25 de febrero de 1926.
ipricwoMartín Blas. (Rubricado.)
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. -83 de la
ley orgánica de esta jurisdicción, expido el prese-ate
testimonio, que se remitirá al Ministerio de Marina' a
los efectos del referido artículo y los del 84 de la .citada




Excmo. Sr.: Vista la instancia -de la Compañía Tras
mediterránea, de Barcelona, concesionaria de los serví
dos de comunicaciones marítimas comprendidos en él
cuadro C anexo al art. 17 de la • ley de 14 de junio
de 1909, en súplica de que se le abonen ochocientas trein
ta y seis mil quinientas ochenta y seis pesetas sesenta
y seis céntimos (836.586,66), como dozava parte íntegra
de la subvención correspondiente al mes de abril
de 1926.
Visto el contrato celebrado por el -atado con la citada
Compañía en 11 de abril de 1921.
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (Di O. nú
mero 180), sobre plazo, forma y penalidades referentes
a la justificación de los servicios mencionados.
Vista la vigente ley de 1.° de julio de 1911. en su ar
tículo 67, referente a quién debe ordenar los gastos de
cada Departamento ministerial.
Vista la vigente ley de Presupuestos, que consigna
crédito suficiente para abonar los gastos de que se trata,
S. M. -el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer. de
acuerdo con lo informado por la Dirección General de
Navegación:
Primero. Que se abone a la Compañia Trasmedite
rránea la cantidad cle ochocientas veintisé-is.mil quinien
tas cuarenta y siete pesetas • sesenta y tres céntimos
(826.547,63), importe liquido de la dózava parte de la
subvención correspondiente al mes de abril de 1926.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar a.I
capítulo 2.°,- art. 2.°, del vigente presupuesto; y
Tercero. Que la Compañía Trasmediterránea queda
obligada a justificar los servicios que .se le abonan en la.
forma y plazo que determina la Real orden citada de 8
de 'agosto de 1924, bajo las responsabilidades a que haya
lugar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.- .1‘la
drid, 9 de abril -de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr.. Intendente Genera) de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de .la Compañía Tras
atlántica, concesionaria de los servicios de comunicacio
nes maritmas comprendidos en el cuadro, 13 de la ley
de 14 de junio de 1909, en laque pide le sean abonados
dos millones trescientas cincuenta y ocho mil setecien
tas sesenta y cuatro pesetas setenta y seis céntimos
(2.358.764,76), importe de la dozava- parte íntegra de
la subvención correspondiente al mes de abril de 1.926.
Visto el contrato celebrado por el. Estado con la cita
da Compañía en 1.° de junio de 1910 sobre comunicacio
nes marítimas y las .modificaciones al mismo efectuadas '
con, arreglo al Real decreto de 14 de febrero de •1922., -
decreto ley d 6 de abril de 1925 y otras disposiciones'
posteriores.
Vistas las Reales órdenes de 27 de mayo de 1912 del
Ministerio de Fomento y 29 de mayo de 1925 del Minis
terio de Marina (D..0. núm.- 126,), referentes al plazo
y forma concedidos al contratista para -justificar .los ser
vicios que se le abonen.
-
Vistl la ley de 1.° de .julio de 1911 en su art. 67, re
ferente a quién debe ordenar los gastos de cada Depar-,
tamento
Vista la vigente ley de Presupuestos, que consigna
crédito suficiente para abonar los gastos de que se trata,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuer
do con -lo informado por la Dirección General de- Nave
gación:
Primero. . Que se abone a la Compañía Trasatlámtica
la cantidad de dos millones trescientas treinta -mil cua
trocientas. cincuenta y nueve pesetas cincuenta y. ocho
céntimos (2.330.459,58), importe líquido de la dozava
parte de la subvención-. correspondiente al mes de abril
actual.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al
capítulo 2.", art. 2.-, del vigente presupuesto de Ma
rina; .y
Tercero. Que_ la Compañía Trasatlántica queda obli
gada a presentar los oportunos justificantes de haber
realizado durante el mes de abril todos los viajes y com
binaciones convenidos en la forma que determina la Real
orden de 29 de mayo de 1925, bajo las responsabilidades
a que haya lugar.
.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes. Rios, guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 9 de abril de 1926. .
P:1 Almirante uneargado del despacho,.
JUAN. DE CARRANZA.
Sr. Director General de Navegación.
Sr.. Ordenador General. de Pagos. de este
Sr. Intendente Generalide Marina.'
Sr. • Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía de Va
pores Correos Interinsulares Canarias, concesionaria de
los servicios de comunicaciones marítimas comprendidos
en el cuadro C, primer grupo, anexo al art. 17 de la
ley de 14 de junio de 1909, en súplica de que se le abo
nen.ciento cincuenta y ocho mil seiscientas .catorce pe
setas cincuenta céntimos (158.614,50), como dozava par
te íntegra de la subvención correspondiente al mes de
marzo de 1926.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la cita
da Compañía en 1.° de febrero de 1922 sobre comunica
ciones interinsulares canarias.
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Vista la Real orden. dé*8 de agosto de 1924 (D. O. nú.-
mero 180), referente al plazc, forma y sanciones en la
justificación de los servicios que se le abonen-.
-
Vista la ley de 1.° de julio de 1911 en- su aft. 67, refe
rente a quién debe ordenar los gastos de cada 'Departa
mento ministerial.
Vista la ley de Presupuestos, que: consigna crédito
suficiente para abonar los gastos de que se trata.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de
acuerdo con lo informado por la Dirección Gen-el-al de
Navegación:
Primero. Que se abone a la Compañía k Vapores
Correos Interinsulares Canarios la cantidad de (Siento
cincuenta y seis mil setecientas once pesetas trece cén
timos (156.711,13)., importe '..íquido de la subvención co
rrespondiente al mes de Marzo último.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.°, art. 2.°, del vigente presupuesto de Mari
na; y
Tercero. Que la Compañía de Vapores Correos Inter
insulares Canarios queda obligada a. justificar los servi
cios que se le abonan en el plazo y forma que determina
la Real orden de 8 de agosto de 1924, bajo las responsa
bilidades a que haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á muchos ariGS.---Madrid, 9
de abril de. 1926.
EiAliiirantr ('1ra7g:541() (h.] closps,311(),
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
-•a'---
Caja Central de Crédito Marítimo
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Comisión permanente de la Caja Central
de Crédito MarítiMo, ha tenido a bien conceder la Cruz de
plata de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Celador de puerto de segunda clase de la Armada Ma
nuel Paulino Rodríguez. como premio a su acertada gestión
al frente de las ensefianzas del Pósito de pescadores de
Cedeira.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madrid, 19 de ahril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la Comisión permanente de la Caja
Central de Crédito Marítimo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina,
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores...
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Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita por
D. Ignacio Pauner, Presidente de la Sociedad de arma
dores de pesca «La Unión», de Vinaroz, solicitando no se
permita la pesca a motor en las aguas jurisdiccionales
del distrito y no se autorice el desembarco de la pesca
capturada por tal procedimiento en aquellas costas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Pesca, ha tenido
a bien
disponer que, en tanto no se modifiquen cgn carácter
más general las distintas Reales órdenes adaptando el
Reglamento del bou a las circunstancias de cada loca
lidad, deben atenerse a ellas los solicitantes.
De Real orden lo digo a V. E. pani, su conocimiento
y efectos.-- -Dios guarde a V. E. muchos años.--,Madrid,
13 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca d? la DrJvincia marítima
de Valencia.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instamcia suscriut p :r
Manuel Trigo Martínez, concesionario de un vivero de
mariscos en la ría de Cambados, otorgado por Real or
den de 14 de octubre de 1907, solicitando se le dé de
baja definitiva en el disfrute de dicha concesión, Su Ma
jestad el fley (q. D. g.), de ce -Ifornlidad con lo informa
do por la Dirección General ,de Pesca, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado; debiendo el interesado dejarlo
libre, retirando las piedras o estacas que, según la con
dición segunda de la concesión, lo limitaba.
De Real orden lo digo ,a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. ,muchos años.---Madrid,
13 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de la provincia marítima
de Villagarcía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita por
D. José Capón Barciela, en solicitud de que se le conce
da en definitiva el terreno comprendido entre los postes
desde la parte más baja hasta la más alta, o sea 120 me
tros de ancho por 180 de largo, que comprenden los tan
ques y postes, y quedara en este caso rescindida de he
cho la.parte aun no saneada de 120 metros de ancho por
320 inet1 os de largo, de las seis hectáreas de terreno
emergente que le fueron concedidas por Real orden de
29 de marzo de 1920 para establecer un parque ostrí
cola y otros mariscos en Ja playa de Neda, S. M.. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Di
rección General de. Pesca y Asesoría General de este
Ministerio, ha tenido a bien desestimar la instancia de
referencia; debiendo atenerse el solicitante a las dispo
siciones que se dictaron regulando la concesión que dis
fruta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. 1Vhdrid, 7
de abril de 1926.
E Al inirantP ennarz-ath) dP1 dospaellily
JUAN DE CARRANZA.
Sr.. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca del Ferrol.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la elección hecha para Vocales y suplent2s de
la nueva Junta local de Pesca •de la provincia maríti
ma de Gran Canaria, con arreglo a lo que dispone el
Reglamento para el régimen y gobierno de la oescá ma
rítima aprobado por Real orden de 5 de julio de 1907
y lo prevenido en la Real orden de 10 de noviembre
último (D. O. núm. 258).
•
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y fines correspondientes.- -Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid, 7 de abril de 1926.
El Almirante encargad() (IPI de:spaclio,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Director General de Pesca.




Capitán de Navío. Comandante de Marina, Sr. D. José
María Oteyza y Cortes.
Vicepresidente.
Capitán de Fragata, segundo Comandante de Marina,
Sr. D. Alfredo Fernández Valero.
Inciso B.
Vocal.--D. Pedro Sánchez.
JUNTA DEL DISTR Un) DE LA CAPITAL
Presidente.
Capitán de Fragata, segundo Comandante de Marina,
Sr. D. Alfredo Fernández Valero.
Secretario.
D. Juan Medina Hernández.
Inciso A.
Vocal.—D. Santiago Santana Matos.
Suplente. D. Victoriano Manuel de la Concepción.
Asesor de la Comandancia. Inciso B.
D. Juan Melo. Vocal.--D. Domingo Leonor Expósito.
Suplente.—D. Juan Medina Hernández.
Secretario.
Comandante de Infantería de Marina, Ayudante de la
Comandancia, D. José Fernández Teruel.
Vocal naturista.
D. Manuel Naranjo Sánchez.
Inciso A.
Vocal.—D. Sebastián Dámaso Sosa.
Suplente.—D. Juan Medina Hernández.
Inciso B.
Vocal.—D. Antonio Jorge Marrero.
Suplente.----D. Santiago Santana Matos.
Inciso C.
Vccal.—D. Juan Medina Hernández.
Suplente. D. Juan Marrerci Medina.
Inciso C.
Vocal.--D. Francisco Herrera Suárez.
Suplente.- -D. Pedro González Cabrera.
Inciso E.
Vocal.—D. Casimir° Toledo Padrón.
Suplente.--D. José Cabrera del Rosario.
Inciso F.
Vocal.—D. Rafael Artiles Rodrí.guez.
Suplente.—D. Juan Marrero Medina.
DISTRITO DE LANZAROTE
Presidente.
Ayudante de Marina, Alférez de Navío, EscaJa de. Re
serva, D. Andrés Clares Deportura.
Inciso E. Secretario.
Vocal. D. Pedro González Cabrera.
Suplente.—D. Francisco Gil Moreno.
Inciso F.
Vocal. D. ¡Bernardino Montenegro.






Vocal.—D. Antonio Bordón Melián.
Inciso F.
Vocal.—D. Antonio Hormiga Hernández.
D. Ginés Díaz Suárez.
Vocal.—D. Tomás Toledo Rodríguez.
Suplente.--D. Antonio Márquez Guillén.
Inciso B.
Vocal.—D. José García Argueta.
Suplente.—D. José Tavares.
Inciso E.
-Vocal.—D. Juan Betancer Cabrera.
Suplente.----p. Aquilino de León López.
Inciso F.
Vocal.—D. Ginés Díaz Suárez.
Suplente.—D. Nicolás Velázquez González.







Relación de los expedientes dejados sin CilrSOleón arreglo a lo dispuesto
en la R. H. de 25 de •mayo de 1904 (C.< L., pá
gina 268), por las causas que se expresan:
-1
-






Contramaestre mayor de la
- Solicita que a- su hijo Vic-1--eat-vitán General del De
Armada D. Manuel Re- toriano se le conceda dis- partamento del Ferrol.
(mei» Grandal. pensa de edad para poder
tornar parte en la convo
catoria anunciada para in
greso en el Cuerpo - dei




POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por oponerse a la concesión el Real
decreto de 21 de enero de 1925 (D. O.
núm. 19), la Real orden de 1.° de abril
del mismo ario (D. O. núm. 75) y la de
30 de enero de 1926 (D. 0. núm. 24).
Mairid, 17 de abril de 192.—El General Jefe de la Sección del Personal, José
Núñez.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION•
•1411
El Ministerio de Estado, en Real orden, dice a. este
Ministerio lo siguiente:
.«Por 'el Consulado de la náCión en Bayoná se dice a
este Departamento en despacho núm. 17, de 30 de ene
ro 'del corriente ario, lo que sigue: «Con fecha 5 de oc
tubre de 1917,. la ‘Compañía'sRoyale Asturienne de Mi
nes, domiciliada en París, rue de Malte, 50, remitió a
éste 'Cb.nsulado: la -cantidad .121e. tuatrocientos cincuenta
francos (450), en concepto de indemnización por Pérdi
da de efectos,- a favor,devlos náufragos españoles Pedro
Otazo, Andrés Serrano y Gabino Gayol, tripulantes que
fueron* del- vapor francés 'Anturienne, torpedeado el 25
de junio del mismo ario en los bajos Beduinos (Vigo).
Pedro Ot-aÉo, y-AndrésSerrarto..tecibieron el 8 de £aquel
mes de octubre su cuota correspondiente de 150 francos
cada uno,' .conforme' recibos-'que obran en este -Archivo.
Quedó pendiente de entrega la suma de ciento cincuenta
francos propiedad del Gabino Gayol, cuyo paradero no
ka,podilio-averiguarse, no .. obstante prolijas indagacio
nes.»---r-De -Real -orden,' stomunicada .•por 'el. Si.. Ministro
de Estado, lo tra'srado a-V, E. para su conocimiento y a
fin de que por ese .Departamento, vea la posibilidad de
averiguar el paradero-del mencionado. individuo.»
I..43 que se circula para conocimiento de los Directores
locales de Navegación e interesen la pre3e-ntación del in
teresado o persona- que: intetia,n facilitar datos sobre su
paradero: previa la públicidad Correspóndiente.
Madrid, -12 de aUril cl.e 1926.
El Director Getibral de Navegación,
José...González Billón.
Sre§, Directores locales .de Nayegación.
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber: Que, habiéndosele extraviado su cédula
de inscripción marítima al inscrito en la Ayudantía de
Marina de Marín José Sanmartín, declaro nulo y sin va
lor „alguno el expresado docum,ento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Barcelona, 17 de abril de 1926.—El Juez instructor,
Antonio Barbera.
o
Don Vicente Conejero Alvarez, Alférez de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente instruido
para acreditar el extravío del nombramiento de Fo
gonero preferente de Salvador Castaño Rubio,
Hago saber: Que, justificado el extravío del citado do
cumento, según resolución recaída en dicho expediente,
dejo nulo y sin valor el expresado nombramiento de Fo
gonero preferente del citado individuo; incurriendo en
responsabilidad la persona que, de poseerlo, no lo entre
gue o haga uso de él.
Arsenal de Cartagena, 14 de abril de- j.926. El Juez
instructor, Vicente Conejero.
o
Don Julio Pastor y Cano, Comandante de Infantería de
Marina, Ayudante de la Comandancia- de 'Marina de
Valencia y Juez instructor del expediente de pérdida
de la cartilla naval del inscrito de este Trozo, fo
lio 190 de 1917, Rafael Mora Collado,
Hago saber: Que por el presente, y según resolución
recaída en el mismp, se anula la referida cartilla, decla
rándola sin valor ni efecto alguno, y que incurre en res
ponsabilidad la persona que la posea y no haga entrega
de ella a cualquier autoridad para ser remitida a esta
Comandancia.:
Valencia, 13 de abril de 1926.—El Juez instructor,
J/tí:io Pastor.
o
Don José Terol Torres, Juez instructor del expediente
instruído para acreditar el extravío de la cartilla na
val del inscrito de este Trozo de Gandía Gaspar Pérez
Palones, folio 14,921 de disponibles,
Hago saber: Que, habiendo resultado acreditado el ex
travío de dicho documento, queda nulo y sin valor al
guno.
Gandía, 12 de abril de 1926.—José Terol.
IMP. DEI. NIIN1STERTO DE MARTNA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
•••••••••~-~~~~~.*****************************************
Carboneos en CMItz, AquiIs, Ulgo, Marin, Coruña, tffilagarcla, Comunión, Santander.
"rwlegrannas:
441=AFRK" CO PA* BE $.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGIN, S.
Carbreos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPOSITOS DE CARBONES DE CeUTR, S. R.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
•
corgin GENERAL CANARIA DE S. A.
In MIZA !HUTU* 1
FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH, 55, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
13.A.:EZCJMnoi\T.A.
Pintur,-,s submarinas.—Pinturas para costados. Pintu
ras para chimenea.—Pinturas para impermeabilizar
lonas. —Pintunis en pa::ta.--Barnices de todas elk ses.—
Secantes.—Colores, etc., etc.
Solicitense precios y condiciones.
SvUldid1110 aaleoa-
CONSTRUYEN ENTRE 1 8/4 Y 42
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
1• conventos, buques, etc., oto.
MIL IlifiltinCIÁS D MAS D 3.009 »TRIS
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Espaflol
Laboratorio Vellino PROVENZA, 467.-TELEF, 836 i/e Me BARCELONA
Impermeable "Christian"
de paño, sin goma Modelos reglamentarios. Com-Aciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e ins
trucciones para las medidas.
jinpermeabilización garantizada
Se impermeabilizan toda clase de prendas de unifoime y paisano.
SASTRERIA C ISTIAN
C. de S. Jerónimo, 51. ApartaGo 267. MADRID
.Aurromc5vizins
Carrerade San jerónimo, SS, litadrld.
